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III JORNADES D’INTERCANVI 
CULTURAL
València, Gandia, Simat de la Valldigna i Sueca, 
19-21 d’octubre de 2007
PRESENTACIÓ
Amb l’organització de la Societat Verdaguer, la Societat Catalana 
de Llengua i Literatura, la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la 
Universitat de Vic i el Departament de Filologia Catalana de la Uni-
versitat de València —representat per Vicent Simbor i Rafael Roca— 
i amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) i de mol-
tes altres institucions del País Valencià —Universitat Internacional 
de Gandia, Vicerectorat de Cultura de la Universitat de València, 
CEIC Alfons el Vell de Gandia, Ajuntament de Gandia, Ajuntament 
de Simat de la Valldigna, Mancomunitat de la Valldigna, Institut 
Interuniversitari de Filologia Valenciana, Càtedra Joan Fuster de la 
UV, Ajuntament de Sueca, Casa Fuster de Sueca—, es van celebrar 
les III Jornades d’Intercanvi Cultural a València, després de l’èxit de 
les dues edicions anteriors que tingueren lloc a Mallorca i Menorca.1 
S’hi va establir el següent programa:
Divendres 19 d’octubre  (València)
16 h - Visita guiada pel centre històric de València
19 h - Visita a la Universitat Vella (carrer de la Nau, 2, València)
20 h - Acte d’inauguració de les III Jornades d’Intercanvi Cultural 
i conferència de Rafael Roca Ricart a l’Aula Magna: Jacint 
Verdaguer i València
21.30 h - Sopar al Claustre de la Universitat
1. Vegeu la ressenya de les III Jornades a València a l’apartat de «Crònica» 
del present número de l’Anuari. Hi trobareu, a més, la crònica de les IV Jornades 
a Eivissa, de les quals també es publiquen les conferències en un dossier.
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Dissabte 20 d’octubre (Gandia i Simat de la Valldigna)
9 h - Eixida cap a Gandia 
10.15 h - Arribada i visita a Gandia
12.30 h - Conferència de Josep Moran al Palau Ducal: El bisbe 
Climent i la llengua
14 h - Dinar 
16 h - Eixida cap a Simat de la Valldigna
17 h - Visita guiada al Monestir de Santa Maria de la Valldigna
19.15 h - Conferència de Vicent Simbor al Monestir: Josep Bernat i 
Baldoví: la paròdia com a estètica2
20.15 h - Tornada a València
21.45 h - Sopar al Col·legi Major Rector Peset
Diumenge 21 d’octubre (València i Sueca)
9 h - Eixida cap a la Ciutat de les Arts i de les Ciències
9.15 h - Visita a la Ciutat de les Arts i de les Ciències 
10.15 h - Eixida cap a Sueca
11.30 h - Arribada i visita a la Casa Fuster
12.30 h - Conferència de Josep Massot a la Casa Fuster: Joan Fuster 
i Serra d’Or
13.30 h - Reunió de la Societat Verdaguer
14.30 h - Dinar a la Muntanyeta dels Sants
16.30 h - Tornada a València
2. En aquest dossier no s’hi inclou la conferència de Vicent Simbor, una 
versió més elaborada de la qual ha estat publicada recentment amb el títol «Joan 
Bernat i Baldoví: l’estètica de la paròdia» a Estudis Romànics, 31 (2009), p. 163-
181.
